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malgrat l'interès de molts
amants de l'art, hom consi-
derà que podien negar-se
aquelles pedres honorables
que pels que podien salvar-la
tenia el mateix valor que la
flor boscana, el llangardaix,
l'alzina o el plançó de roure
que es negava sota les ai-
gües del pantà de Sau. Total,
església més o menys, tenint-
ne tantes, un requiem callat i
s'ha acabat. Arriba el 1974 i
comença el calvari; a corre-
cuita abans de que quedés
altra volta sota l'aigua es de-
cidí i es feu el trasllat que per
ella fou un vertader desastre.
Es tragueren del lloc improvi-
sadament totes les pedres
que es pogué abans de co-
mençar les pluges que nega-
ren altra vegada el lloc on hi
quedà la meitat de St. Vicenç
i tot això es reconstruí a Can
Deu gràcies a una entitat de
Sabadell, i amb bastant en-
cert. Però aquí ve èI quid de
la qüestió: la preciosa façana
de ponent que tenia, quedà
incomprensiblement sense
l'obertura en forma de creu
que tenia entre la porta i la fi-
nestra superior (mireu sinó el
gravat que iHustra i detalla el
cas). Es van donar com a bo-
nes pedres que havien estat
posades quan s'habilità per
habitatge i es deixà com a
bona una finestra quadrada
que s'havia fet fent saltar les
pedres de sota el braç de la
dita obertura en creu.
Jo tan sols demano a qui
;
Detall de la façana.
fragània i després com a par-
ròquia dels masos 'del terme
del monestir de Casserres
fins el s.XVI, quedà aquí el
seu culte a cura del rector de
Tavèrnoles i a finals del s.
XVII restà sense culte, com a
dependències del mas Ver-
ders que no modifica res de
la seva estructura onqlnal.
Així arribà als nostres dies i,
Sant VICenç el mes de
setembre del 1967.
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Les esglésies romàniques
com tot ser vivent tenen un
destí marcat: quina ha tingut
sort i feta en verals vividors i
lTabitables i malgrat les trans-
formacions i reformes més o
menys felices ha arribat als
nostres dies sencera; altres,
amb menys sort, van sofrint
les envestides del temps, que
són greus, i dels homes de-
saprensius, que en són pit-
jors ja que millor fóra l'aban-
dó, i esperen pacientment la
seva hora d'atencions que es
mereixen i no arriba; altres
molt desafortunades jauen a
terra tan sols esperant que la
natura piadosa les amortalli.
Més no divaguem. De la que
avui volem parlar -St. Vi-
cenç Sarrier~- no es pot en-
caixar dintre de cap
d'aouests grups; bastida el
s. X com a església rural i su-
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Sant Vicenç i el mas Vevoleos
adherit al seu costat de migjorn.
tant-, però era tan pura i
sencera que bé valia la pena
veure-la, allà sota els espa-
dats que suporten l'ardit Cas-
serres, que és rar que no la
vulguessin conèixer allà tots i
cada ú dels estudiosos del
nostre romànic.
Que quedi clar, però, i que
ningú pensi que vull donar lli-
çons de ben fer; tan sols he
escrit això per amor al nostre
patrimoni artístic que ha d'és-
ser tractat «a lo gran senyor»:
Poc a poc que tinc pressa, sí,
pressa de salvar èls nostres
monuments, però a poca
poc que és molt delicada la
feina i se'n pot ressentir sinó
per mostra el cas que ens
ocupa: imagineu-vos tan sols
la façana de St. Vicenç refeta
com calo com està ara.
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vegades i escrit per persona
d'alts coneixements artístics
«la nau de l'església és apro-
ximadament de nou metres».
No senyors, la nau és de 6,60
metres de llarg per 3,25
d'ample. Un altre escriu en
una importam obra «les co-
bertes originals eren de lloses
de pedra a l'absis i teules a la
nau» -no, també era de llo-
ses i en alguna adaptació s'hi
varen posar les teules-...
Penso que una església de
fina execució com aquesta
bé valia més d'un viatge al
lloc, i així tothom s'hauria do-
nat compte de l'elegància
d'aquella obra. Però era tan
llunyana, estava en un racó
de món, que el Sr. Rivero San
José, enamorat de les obres
d'art en perill, en un viatge
que hi va fer deia que el camí
per anar-hi no recomanava ni
al seu pitjor enemic -no serà
Detall de l'obertura en forma de creu.
pot fer-ho perquè no tornar al
seu estat primitiu l'obertura
deixant de banda l'arranja-
ment que per necessitats de
servei es va fer tardanament;
és tan poca feina... Ja és
prou pena el que diu molt
acertadament algú, que hi ha
dos Sant Vicenç el que queda
in situ i el que s'ha bastit a
Can Deu. Veieu doncs si no
és un altre destí dels anome-
nats a dalt: aquesta església
ha ressuscitat sí, però pass-
ant pel calvari de les presses,
que privaren de marcar les
pedres com Déu mana o al-
menys de fotografiar amb de-
tall la façana ja que si això
s'hagués fet hauria donat la
solució, perquè com es pot
comprovar en les fotos que
es publiquen tirades per un
aficionat -ells eren profés-
sionals-, donen evidència
ben palesa del problema que
hem tractat i no els hauria pri-
vat de passar per alt això que
per aquesta església és cab-
dal.
Va sofrir també i no ella
sola el calvari del desconei-
xement. He llegit repetides
